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Abstract:Based on the theory of cooperation and competition，this paper tests the path effects of cooperative and competitive
goals on firm innovation and new product development (NPD)performance through supplier integration and core competence．
And then，it analyzes the data of 233 firms by structural equation model． Ｒesults show that supplier integration is strengthened
by cooperative goals rather than competitive goals． Supplier integration has a positive impact on exploratory innovation and ex-
ploitative innovation which do benefit to core competency． These relationships in turn result in NPD performance．




























































































































































EMBA学员发放纸质问卷 300 份，回收 235 份，剔除缺失
重要信息、填答前后矛盾以及对任何变量的测项作答率低
于 1 /3等无效样本，得到有效问卷 142 份。二是通过项目
小组成员的个人社会关系，采用直接拜访、传递电子邮件
等方式发放问卷 200份，回收 113 份，有效问卷 91 份。总
计有效问卷 233 份，合格率约为 67%。样本中以私营所有
制、属于制造行业、成立年限介于 3 到 15 年、员工规模处
于 30 到 500 人的企业居多，依次占样本的 57. 1%、
80. 7%、44. 6%、55. 8%。
对所有条目进行未旋转的探索性因子分析提取 8 个
因子，首因子方差解释率(32. 27%)未占绝大多数，结合表








s α)值为 0. 81;竞争目标量表包括 5 个题项，信度系数值
为 0. 75;供应商整合量表在徐可等的研究成果基础上［14］，
增加了对相互信任测项的描述，形成 4 题项量表，信度系





0. 80，生产能力由 3 个题项衡量，量表信度系数值为 0. 68，
营销能力由 4 个题项衡量，量表信度系数值为 0. 77，核心
能力量表整体信度系数值为 0. 90，高阶验证性因子分析
结果显示 CFI = 0. 95，TLI = 0. 93，ＲMSEA = 0. 07，χ2 /df(卡
方比)= 2. 10，表明量表具有良好的效度。新产品开发绩







型中命名为企业年龄，1代表 3 ～ 15 年，2 代表 16 ～ 45 年，
3代表 45年以上)和企业员工人数(模型中命名为企业规










Δχ2 /Δdf ＞ 3. 84。因此结果表明问卷效度良好。
表 1 验证性因子分析结果
χ2 df ＲMSEA CFI TLI
七因子模型 432. 17 300 0. 04 0. 96 0. 95
六因子模型a 696. 23 306 0. 07 0. 88 0. 86
六因子模型b 632. 47 306 0. 07 0. 90 0. 88
六因子模型c 520. 01 306 0. 06 0. 93 0. 92
六因子模型d 466. 99 305 0. 05 0. 94 0. 93
单因子模型 1125. 48 321 0. 10 0. 75 0. 73
零模型 3522. 68 351 0. 20 0. 00 0. 00
注:a表示合并竞争目标与新产品开发绩效;b 表示合并合作目
标与新产品开发绩效;c表示合并两类创新;d 表示将探索式创新合









统计量 1 合作目标 2 竞争目标 3 供应商整合 4 探索式创新 5 利用式创新 6 核心能力 7 新产品开发绩效
均值 3. 70 2. 69 3. 89 3. 78 4. 08 3. 82 3. 59
标准差 0. 70 0. 77 0. 57 0. 63 0. 51 0. 56 0. 74
1 1
2 － 0. 06 1
3 0. 64＊＊ － 0. 23＊＊ 1
4 0. 67＊＊ － 0. 12* 0. 58＊＊ 1
5 0. 47＊＊ － 0. 22＊＊ 0. 52＊＊ 0. 54＊＊ 1
6 0. 66＊＊ － 0. 14* 0. 64＊＊ 0. 78＊＊ 0. 68＊＊ 1
7 0. 57＊＊ 0. 03 0. 47＊＊ 0. 61＊＊ 0. 50＊＊ 0. 69＊＊ 1
注:＊＊表示 p ＜ 0. 01，* 表示 p ＜ 0. 05
3. 2 模型的验证分析
考虑到理论模型的整合性和四个控制变量的影响效










合作目标→供应商整合 假设 1a 0. 89＊＊＊ 支持
竞争目标→供应商整合 假设 1b － 0. 16＊＊ 支持
供应商整合→探索式创新 假设 2a 0. 84＊＊＊ 支持
供应商整合→利用式创新 假设 2b 0. 71＊＊＊ 支持
探索式创新→核心能力 假设 3a 0. 73＊＊＊ 支持
利用式创新→核心能力 假设 3b 0. 32＊＊＊ 支持
核心能力→新产品开发绩效 假设 4 0. 69＊＊＊ 支持
注:＊＊＊表示 p ＜ 0. 001，＊＊表示 p ＜ 0. 01;卡方比 = 1. 55，CFI =




目标对供应商整合产生显著的正向影响(λ = 0. 89，p ＜
0. 001) ，而供应商竞争目标对供应商整合产生显著的负
向影响(λ = － 0. 16，p ＜ 0. 01) ;供应商整合对两类创新
产生显著的正向影响;两类创新对核心能力具有显著的
正向影响，但探索式创新的影响程度更大(λ = 0. 73，p ＜
0. 001) ;核心能力对新产品开发绩效产生显著的正向影





(探索式创新路径)和 0. 14(利用式创新路径) ;竞争目标
通过供应商整合对两类创新产生显著的负向影响，继而通
过核心能力对新产品开发绩效产生显著的负向影响，路径





3. 84，p ＞0. 05) ，因此本文路径模型具有稳健性。
表 4 巢模型分析
巢模型 χ2 df Δχ2 Δdf Δχ2 /Δdf
理论模型 670. 87 433 ——— ——— ———
备择模型 a 641. 51 425 29. 36 8 3. 67
备择模型 b 669. 84 431 1. 03 2 0. 52
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